



























率为 4.6%；马来西亚 2009 年前 3 个季度连续出现
负增长，全年经济增长率为-1.5%；菲律宾 2008 年第
四季度经济增长仅 0.3%，2009 年经济增长率为







Analysis and Forecast of ASEAN Economy in 2012~2013
Wang Qin
Abstract：In 2012，under the situation that the global economic growth gets flow，ASEAN has become a new
bright spot in the world economy，most countries maintain the moderate economic growth rate，while the minority
gets slow in the growth. Recently，the ASEAN countries actively adjust their macroeconomic policy，implement the
economic transformation and restructuring while inhabiting the formation and expansion of the asset bubbles，
accelerating the regional economic integration. In 2013，ASEAN will still be one of the most active areas of the
world economy，but also will face the new challenges of economic transformation and structural adjustment.
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2009 年经济增长率为-2.3%；越南 2009 年的经济增















增长率为 6.5％、马来西亚为 5.1%、菲律宾为 3.9%、






度为 6.4%，第三季度为 6.17%，前 3 季度为 6.29%，
印尼经济增速已连续第八个季度超过 6%，预计全
年经济增长率为 6.3%；马来西亚第一季度的经济增














226.96 亿美元，2005 年为 640.38 亿美元，2007 年为
856.03 亿美元，2010 年为 927.6 亿美元，2011 年东盟
吸收的 FDI 流量首次突破千亿美元大关。1990~2011
年，东盟国家吸收的外国直接投资的流量从 128.21
亿美元增至 1165.39 亿美元，增长 8.1 倍；外国直接
































































































































资料来源：根据 IMF World Economic Outlook October 2012 数据编制。
①UNCTAD，2012，World Investment Report 2012：Towards
a New Generation of Investment Policies. Web table 1，Web table
3. UNCTAD，New york and Geneva，p Geneva，p.http：//unctad.
















政策措施，以稳定国内经济。印尼 2009 年推出 73.3
万亿印尼盾的经济振兴配套计划，政府还连续调低
利率，降息幅度达 250 个基点；马来西亚在 2008 年
11 月实施 70 亿林吉特的振兴经济配套计划的基础




府将 2009 年度财政预算案的提出时间从 3 月提前
至 1 月，推出总值达 205 亿新元的振兴配套计划，首
次动用国家储备金，政府财政赤字创历史新高，以便
尽快实施对付经济衰退的财政政策；泰国先后出台
了总值超过 200 亿铢的扶持乡村企业计划，460 亿
铢的经济振兴配套计划给予贫困人口减税待遇和免
费水电，以及 1.9 万亿铢振兴经济方案。
2010 年 3 月起，东盟国家开始着手实施经济刺
激计划的退出，一些国家相继调整货币政策，以应对
国内通货膨胀和资产泡沫的出现。马来西亚早在 3
月、5 月和 7 月率先调高隔夜政策利率，2011 年 5
月，马来西亚再次上调隔夜政策利率。新加坡为了应
对通货膨胀和资产泡沫，政府两次调整货币政策。





史低位后，2010 年 7 月、8 月和 12 月 3 次加息，2011
年 1 月、3 月和 4 月又连续上调利率。2011 年 2 月，
面对国内通货膨胀的升势，印尼宣布调高基准利率，



























2010 年 10 月，马来西亚政府推出经济转型计
划（ETP），该执行方案包括 12 项国家关键经济领域
和 131 项计划，总投资额预计 4440 亿美元，预计到
2020 年该计划将创造 330 万个就业机会，将人均收




23％的目标。2012 年 5 月，马来西亚又公布了 21 项




























值约达 536.3 万亿印尼盾。其中，政府将为 15 项建
设工程拨款 66.2 万亿印尼盾，国有企业以 90.3 万亿














第五年内脱售房产则缴交 5%，超过 5 年则免税。
2010 年以来，新加坡政府 6 次出手为国内的楼市降




2010 年 8 月底，政府再推出为楼市降温的措施，包
括将卖方印花税的期限从 1 年延长到 3 年，提高购
买第二套房子的首期现金付款，从房价的 5％提高
至 10％；进一步收紧购买第二套房的借贷顶额，由
房价的最多 8 成减至 7 成；2011 年 1 月，将卖方印
花税的期限从 3 年延长到 4 年，印花税率提升至 4%
~16%；进一步收紧购买第二套房的借贷顶额，由房












程。据统计，截至 2012 年 9 月，东盟各成员国提议中
的自由贸易协定为 46 个，正在协商中的自由贸易协
定为 41 个，已达成自由贸易协定的为 98 个，总数达
185 个③。东盟的区域经济一体化，经历了从特惠贸
易安排到自由贸易区、再向经济共同体发展的过程。
自 1978 年起，东盟特惠贸易安排实施了 15 年的时
间。从 1993 年东盟自由贸易区的进程正式启动，
2010 年 1 月 1 日，东盟自由贸易区如期正式建成。
2003 年 10 月，各国同意建立东盟共同体，2007 年
1 月，东盟将实现共同体的时间表从 2020 年提前至
2015 年。与此同时，东盟与中国、日本、印度、韩国、
澳大利亚和新西兰的 5 个“10+1”自由贸易区取得不
同的进展。2001 年 11 月，东盟与中国宣布建立东
盟—中国自由贸易区（ACFTA）；2004 年 1 月，“早期
收获计划”开始实施；2005 年 7 月，货物贸易降税计
划正式启动；2007 年 1 月和2009年 8 月双方分别签
署了服务贸易协议和投资协议；2010 年 1 月 1 日，




CEP），并于 2008 年 12 月正式生效；2009 年 2 月，东
盟与澳大利亚、新西兰正式签署东盟—澳新自由贸
易区协议（AANZFTA），并于 2010 年 1 月正式生效；
2009 年 8 月，东盟—印度自由贸易区（AIFTA）的货
①新加坡《联合早报》2011 年 12 月 8 日。
②新加坡《联合早报》2012 年 10 月 6 日。
③ADB Asia Regional Integration Center.http：//aric.adb.org/
10.php.
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长率为 6.3%、老挝为 7.5%、马来西亚为 5%、缅甸为
6.5%、菲律宾为 6.2%、新加坡为 2%、泰国为 5%、越
南为 5.5%④；据亚洲开发银行的预测，文莱的经济增
长率为 2.1%、柬埔寨为 6.8%、印尼为 6.6%、老挝为
7.7%、马来西亚为 4.8%、缅甸为 6.5%、菲律宾为
5.0%、新加坡为 3.8%、泰国为 5.0%、越南为 5.7%⑤。
近期，据东盟主要国家的官方预测，2013 年，印尼的
经济增长率为 6.8%~7.2%、马来西亚为 4.5%~5.5%、
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